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ABSTRAK 
 
Semakin tinggi minat dari berbagai kalangan untuk merancang sebuah motor berjenis vintage 
yang berasal dari zaman revolusi industri yakni motor cafe racer menyebabkan dampak bahwa 
sebuah galeri motor harus menarik bagi pengunjung dari berbagai kalangan dan gender. 
Tujuan penelitian ini ialah merancang yang memperhatikan sirkulasi aktifitas dengan membuat 
suatu fasilitas bagi para pengunjung yang menunjang sebuah tempat untuk membuat dan 
memodifikasi motor vintage dengan suasana nyaman. Metode Penelitian yang digunakan dalam 
perancangan Galeri Motor Vintage ini yaitu dengan cara observasi dan wawancara mendalam 
dengan owner atau staff serta mencari sumber data literatur. Analisis yang telah dilakukan 
antara lain mencari tinjauan dan persyaratan pada galeri, bengkel, kafe, toko merchandise, dan 
motor cafe racer serta membuat perhitungan fasilitas yang dibutuhkan dalam perancangan 
melalui segi aktifitas yang dilakukan pengunjung dan pengelola di dalamnya. Konsep yang 
dipilih yakni adanya konsep desain Industrial kolaborasi filosofi Arsitektur Betawi pada galeri 
motor tersebut diharapkan mendapat respon yang besar. (AR) 
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